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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan erään 12 tunnin työvuorojärjestelmässä työskentelevien tietotekniikan alan yrityksen työntekijöiden työtyytyväisyyttä
eli heidän asennetaan tekemäänsä työtä kohtaan. Tarkastelussa keskitytään työntekijöiden puheeseen ja argumentaatioon tyytyväisyyteen
liittyvissä väittämissä. Siihen, kuinka työntekijät ottavat kantaa esitettyihin väittämiin ja kuinka ne perustellaan.
Tutkielman aihe kiteytyi Työterveyslaitoksen tutkimusprojektissa 'Uudet työajat, uudistuvat organisaatiot' (1997-1998), jossa tarkoituksena oli
selvittää uusissa työaikamalleissa työskentelevien työntekijöiden hyvinvointia ja elämän laatua. Projektissa mukana olleen tietotekniikan alan
yrityksen työntekijät olivat huomattavan tyytyväisiä työhön se rutiininomaisesta luonteesta huolimatta. Koska lomakekyselyiden
työtyytyväisyysmittarit kertovat vain keskimääräisen tyytyväisyyden asteen, on tarpeellista tutustua myös työtyytyväisyyden laatuun.
Työtyytyväisyyttä tarkastellaan asenteen ja kaksifaktoriteorian näkökulmasta.
Laadullinen tutkimusaineisto koostuu kohdeorganisaatiossa 12 tunnin vuorojärjestelmässä työskennelleiden työntekijöiden haastatteluista.
Haastateltuja työntekijöitä oli 18, joista kaksi toimi työnjohdossa, neljä erilaisissa huollon työtehtävissä ja loput 12 olivat operaattoreita.
Työntekijöiden haastattelut tehtiin lokakuun 1997 ja helmikuun 1998 välisenä aikana tutkielman tekijän toimesta. Osa haastatteluista litteroitiin
Työterveyslaitoksen puolesta.
Menetelmänä tutkielmassa käytetään laadullista asenneväittämämenetelmää. Siinä aineistoa lähestytään argumentatiivisen ja retorisen
sosiaalipsykologian keinoin: haastateltavat 'laitetaan' kiistelemään heille esitetyistä väittämistä, jonka jälkeen väittämään esitettyä kommentointa
tarkastellaan kannanottojen ja niiden perusteluiden näkökulmasta.
Tuloksina esitetään tyytyväisyyteen ja tyytymättömyyteen liittyvät kannanotot ja niiden perustelut. Lisäksi käsitellään erilaisten toimija-asemien
sekä työn erilaisen vaatimustason liittymistä kannanottoihin ja niiden perusteluihin.
Tärkeimpiä lähteitä tutkimuksessa ovat keskusteluaineiston lisäksi työtyytyväisyyteen sekä laadulliseen asenneväittämämenetelmään liittyvä
kirjallisuus. Menetelmän osalta käytettiin teoksia: Vesala, K.M. (1996). Yrittäjyys ja individualismi. Relationistinen linjaus. Helsingin yliopiston
sosiaalipsykologian laitoksen tutkimuksia. Helsinki. ja Vesala, K.M. (1999). Pelkkä puhe ei riitä. Maanviljelijöiden yrittäjäidentiteetin
rakentumisen sosiaalipsykologisia ehtoja. Helsinki: Yliopistopaino. Työtyytyväisyysteorian osalta käytettiin teosta: Herzberg, F. & Mausner, F.
& Snyderman, B.V. (1959). The motivation to work. New York: Wiley.
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